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ABSTRAK
Kajian ini telah mengenal pasti dimensi dan sub-dimensi dalam proses pengantarabangsaan enterpris kecil dan sederhana 
(EKS). Sorotan literatur mendapati tiada suatu perspektif pun yang boleh menerangkan proses pengantarabangsaan 
secara menyeluruh kerana isu ini adalah kompleks dan baharu. Justeru, kajian ini mengintegrasikan lima teori dan 
perpektif iaitu Model Uppsala, teori Jaringan, teori Born-global, teori Keusahawanan Antarabangsa, dan perspektif 
Berasaskan Sumber bagi mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengantarabangsaan. Metodologi 
kajian menggunakan Teknik Delphi di mana temu bual dengan 32 orang pakar bidangan dijalankan bagi memperoleh 
pandangan yang konsensus mengenai proses pengantarabangsaan EKS di Malaysia. Kajian ini mendapati lima dimensi 
utama iaitu faktor penggerak, faktor dalaman dan luaran, faktor jaringan, mod kemasukan dan pasaran, dan halangan 
dan cabaran yang bertindak sebagai pemangkin bagi EKS menembusi pasaran antarabangsa. Penemuan kajian telah 
memperkasakan teori/model berkaitan dengan proses pengantarabangsaan, selain membantu dalam menggubal polisi 
negara, meningkatkan pengetahuan bagi pemilik/pengurus EKS, dan juga menjadi perintis untuk kajian-kajian dalam 
isu EKS.
ABSTRACT
This study identifies the dimensions and sub-dimensions of the internationalization process of small to medium-sized 
enterprises (SMEs). Previous literature found that there is no specific perspective that can explain the internationalization 
process as a whole because this issue is complex and new. Thus, this study integrates five theories and perspectives, 
namely Uppsala model, network theory, Born-global theory, the theory of International Entrepreneurship, and the 
Resource-based view to identify the factors that influence the internationalization process. The study utilizes Delphi 
technique through interviews with 32 experts to obtain their views and reach consensus about the SMEs internationalization 
process in Malaysia. This study reveales five key dimensions including driving factors, both internal and external factors, 
network factors, market entry mode, and the obstacles and challenges that act as catalysts for the SMEs to penetrate 
the international markets. The study extends the theory/model related to the internationalization process. It may also 
assist in the formulation of national policies, increasing knowledge of the owners/managers of SMEs. This study provides 
suggestions for future research on the issue of SMEs.
PENGENALAN
Penglibatan enterpris kecil dan sederhana (EKS) dalam 
aktiviti pengantarabangsaan semakin meningkat, dan kini 
menjadi satu trend utama untuk perkembangan perniagaan 
dan mencapai kelestarian sesebuah firma. Peningkatan 
jumlah EKS yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa 
berlaku di seluruh dunia (Camino & Cazorla 1998; Lamb 
& Liesch 2002). Smith (2007) menjangkakan pada tahun 
2015 semua EKS bakal beroperasi di peringkat antarabangsa 
sama ada dengan mengeksplotasikan peluang-peluang 
untuk ke peringkat global atau melibatkan pengoperasian 
perniagaan ke luar negara secara langsung. Andaian ini 
amat relevan memandangkan persekitaran perniagaan 
terkini yang beroperasi merentasi sempadan sama ada 
secara fizikal ataupun maya.
Kajian tentang proses pengantarabangsaan EKS 
hanya baru bermula dua abad yang lepas (Lloyd-Reason 
& Sear 2007). Walau bagaimanapun ia banyak dilakukan 
di negara-negara maju di barat (Coviello & Munro 
1997; Gemser et al. 2004; Leonidou & Katsikeas 1996; 
Moen & Servais 2002; Wickramasekera 2004) manakala 
amat sedikit kajian yang dilakukan di negara sedang 
membangun seperti Malaysia (Che Senik et al. 2010). 
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Isu pengantarabangsaan EKS adalah satu isu yang baharu, 
oleh itu ianya telah dikaji dari pelbagai perspektif seperti 
teori Ekonomi, model Kelakuan, teori Jaringan, model 
Penerokaan Baru Antarabangsa dan yang terkini teori 
Keusahawanan Antarabangsa (Etemad 2004; Jones & 
Coviello 2005; Mtigwe 2006).
Secara ringkasnya, Model Uppsala menggambarkan 
proses pengantarabangsaan sebagai satu proses yang 
berperingkat manakala teori Jaringan pula menumpukan 
kepada hubungan dan jaringan sebagai pemangkin utama. 
Teori Born-global menyatakan sebaik sahaja ditubuhkan, 
firma akan terus atau secara cepat memasuki pasaran 
antarabangsa. Teori Keusahawanan Antarabangsa pula 
berpandangan bahawa firma memperoleh kelebihan 
persaingan untuk menembusi pasaran antarabangsa 
dengan cara yang kreatif dan inovatif, dan akhir sekali 
perspektif berasaskan Sumber (Resource-based view) 
menekankan kepada sumber dalaman sebagai penggerak 
proses pengantarabangsaan.
Ternyata, setiap teori ataupun model yang 
dibincangkan telah menyumbang kepada pengetahuan 
berkaitan isu proses pengantarabangsaan ini, namun 
ramai bersetuju bahawa tiada satu teori atau model pun 
yang boleh menerangkan proses pengantarabangsaan 
secara menyeluruh (Ruzzier et al. 2006) kerana isu ini 
adalah kompleks (Matlay & Mitra 2004; Zalan & Lewis 
2004) dan baharu (Mejri & Katsuhiro 2010). Walaupun 
beberapa pengkaji telah cuba mengemukakan pendekatan 
menyeluruh (holistic) tentang proses pengantarabangsaan 
(contohnya Bell et al. 2003; Etemad 2004), tetapi masih 
terdapat jurang teoritikal tentang pengintegrasian teori/
model yang dipilih (Jones & Coviello 2005; Mtigwe 
2006).
Berdasarkan andaian tersebut, satu kajian yang 
mengintegrasikan lima perspektif utama iaitu model 
Uppsala, teori Jaringan, teori Born-global, teori 
Keusahawanan Antarabangsa dan pandangan berasaskan 
Sumber perlu dilakukan. Justeru, objektif kajian ini adalah 
untuk mengintegrasikan kelima-lima perspektif tersebut 
bagi mengenal pasti dimensi dan sub-dimensi dalam proses 
pengantarabangsaan EKS. Konteks kajian adalah sebuah 
negara yang tegar membangun, iaitu Malaysia yang 
termasuk antara 20 negara pedagang utama dunia (FMM 
Directory 2005). Selain daripada itu, EKS juga merangkumi 
99.2% daripada jumlah perniagaan di Malaysia dan ini 
membuktikan yang ia adalah penyumbang utama ekonomi 
negara (NSDC 2011).
Oleh kerana isu proses pengantarabangsaan EKS 
masih baharu di Malaysia (Che Senik 2010), teknik 
Delphi telah digunakan untuk memperoleh maklumat 
dalam kajian ini. Persoalan utama yang dikemukakan 
kepada 32 orang pakar bidangan adalah “Mengapa 
dan bagaimanakah EKS beroperasi di peringkat 
antarabangsa?.” Kajian ini menggunakan kaedah temu 
bual yang dilakukan dalam empat pusingan dengan 
tujuan untuk mendapatkan pandangan secara konsensus 
daripada pakar berkaitan dimensi utama dan sub-dimensi 
dalam proses pengantarabangsaan. Kajian ini dijangka 
dapat menyumbang kepada teori/model berkaitan dengan 
proses pengantarabangsaan, memberi idea-idea kepada 
penggubal polisi untuk menggubal polisi negara di samping 
meningkatkan pengetahuan pemilik/pengurus EKS. Ia juga 
diharap mampu memperkasakan bidang keusahawanan 
antarabangsa khususnya, dan juga mempertingkatkan 
pengetahuan tentang proses pengantarabangsaan amnya.
SOROTAN LITERATUR
Andersen (1997) telah mendefinisikan pengantarabangsaan 
sebagai satu proses untuk mengadaptasi pertukaran 
urusniaga ke pasaran antarabangsa. Manakala dari sudut 
lain, Beamish (1990) pula mendefinisikannya sebagai 
proses yang bermula dengan kesedaran terhadap pengaruh 
langsung atau tidak langsung daripada urus niaga 
antarabangsa di masa hadapan sebelum terus melangkah 
untuk menstabilkan kedudukan dan seterusnya melakukan 
urusniaga dengan negara-negara lain. Calof, Jonathan 
dan Beamish (1995) mendefinisikan pengantarabangsaan 
sebagai satu proses mengadaptasi operasi firma seperti 
strategi, struktur dan sumber-sumber ke dalam persekitaran 
antarabangsa. Di sini boleh dirumuskan bahawa, 
terminologi ‘pengantarabangsaan’ adalah satu proses 
yang melibatkan pelbagai faktor, institusi dan pihak lain. 
Tetapi yang pastinya terminologi ini berbeza dengan 
konsep ‘eksport.’ Konsep ‘pengantarabangsaan’ adalah 
lebih menyeluruh sedangkan ‘eksport’ merupakan satu 
mod dalam kemasukan firma ke luar negara.
Secara umumnya teori dan model pengantarabangsaan 
EKS boleh dilihat dari perspektif ekonomi, kelakuan, 
jaringan, inovasi, penerokaan baru antarabangsa 
dan keusahawanan antarabangsa (Etemad 2004; 
Mtigwe 2006). Bagi tujuan kajian ini, lima teori/model 
pengantarabangsaan yang hanya memfokus terhadap 
EKS sahaja akan diintegrasikan iaitu, model Uppsala, 
teori Jaringan, teori Born-global, teori Keusahawanan 
Antarabangsa dan perspektif berasaskan Sumber.
TEORI DAN MODEL PENGANTARABANGSAAN EKS
Model Uppsala: Proses berperingkat yang diperkenalkan 
oleh Johanson dan Wiedersheim-Paul (1975) adalah 
satu model awal dalam proses pengantarabangsaan 
EKS. Model ini mengandaikan bahawa EKS beroperasi 
ke peringkat antarabangsa secara berperingkat iaitu: (1) 
bermula dengan aktiviti eksport yang tidak menentu; 
(2) eksport melalui wakil bebas (ejen); (3) membuka 
cawangan atau anak syarikat jualan; dan (4) eksport 
yang dibuat melalui pengeluaran atau pembuatan sendiri. 
Proses yang berperingkat ini menunjukkan bahawa EKS 
melakukan usaha sendiri untuk memasuki pasaran dengan 
menggunakan strategi risiko dan komitmen yang rendah 
(Johanson & Wiedershiem-Paul 1975; Johanson & Vahlne 
1990).
Model Uppsala menggariskan empat konsep utama 
iaitu pengetahuan mengenai pasaran, penglibatan 
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pasaran, aktiviti semasa dan penglibatan keputusan. Ianya 
mengandaikan bahawa urutan proses pengantarabangsaan 
adalah hasil daripada ketidakpastian mengenai bagaimana 
untuk beroperasi di negara luar disebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan, maklumat dan juga pengalaman 
tentang pasaran luar. Teori ini juga mengandaikan 
bahwa semakin lama pemilik atau pengurus EKS 
terlibat dalam pengantarabangsaan, semakin tinggi 
pengetahuan dan pembelajaran mereka mengenai proses 
pengantarabangsaan.
Pedersen dan Petersen (1998) membidas bahawa model 
ini teramat umum, namun ianya boleh diapalikasikan dalam 
pelbagai firma dan situasi. Model Uppsala ini telah dikritik 
kerana realitinya sekarang terdapat banyak EKS beroperasi 
ke peringkat antarabangsa dengan lebih cepat dan 
mengenepikan pandangan proses berperingkat (Forsgren 
& Hagström 2007). Antara kritikan yang dikemukakan 
adalah ianya tidak melibatkan kecekapan pengurusan 
(Burgel & Murray 2000) dan EKS mempertingkatkan 
proses pembelajaran dan pengetahuan dengan cara 
melakukannya (Knight & Cavusgil 1996). Selain 
daripada itu, EKS kini melaksanakan pelbagai strategi 
pengembangan yang efektif (Autio & Sapienza 2000) 
seperti strategi koperatif (Anderssen 1997), usaha sama 
(Griffith et al. 2007) dan sistem subkontrak ( Chirathivat & 
Chantrasawang 2002; Hovi 1994; Sieh 2000), dan strategi-
strategi ini berlaku terutamanya melalui penstrukturan 
industri global (Sakai 2002). Model Uppsala juga dikritik 
kerana didapati proses pengantarabangsaan menjadi lebih 
cepat apabila EKS berada dalam lingkungan jaringan 
strategik antarabangsa (Numella et al. 2005; Zeng et al. 
2010). Sebagai rumusannya, model Uppsala yang menjadi 
model utama bagi perspektif proses pengantarabangsaan 
secara berperingkat tidak mampu menjelaskan isu 
pengantarabangsaan dengan lebih mendalam.
Teori jaringan: Teori ini menerangkan bagaimana 
hubungan dalam industri akan memberikan peluang kepada 
firma untuk berkembang (Blankenburg 2001). Mengikut 
Axelsson dan Easton (1992) jaringan melibatkan “dua 
atau lebih set hubungan pertukaran yang saling berkaitan.” 
Banyak kajian membuktikan bahawa hubungan jaringan 
dengan pelbagai pihak seperti pembekal, pelanggan, 
institusi, universiti, mahupun pesaing memberi impak 
besar ke atas proses pengantarabangsaan sesebuah EKS 
(contohnya Ford 2002; Luo et al. 2008; Ojala 2009; 
Prashantam 2005; Welch & Welch 1998). Menurut 
Johanson dan Mattson (1988), jaringan boleh menjelaskan 
‘kenapa’ dan ‘bagaimana’ proses pengantarabangsaan 
EKS berlaku. Ini kerana jaringan boleh mempengaruhi 
keputusan strategik dan juga terlibat dalam penukaran 
sumber-sumber antara firma yang berbeza (Sharma 1993). 
Sebagai contoh, maklumat dan pengetahuan mengenai 
pengantarabangsaan (Almeida & Kogut 1999; Gulati 
1999) mampu menjana kesedaran tentang peluang-
peluang yang ada di peringkat antarabangsa (Che Senik 
et al. 2010). Ini bermakna untuk membolehkan jaringan 
berlaku, pemilik ataupun pengurus utama EKS disarankan 
membuat jaringan dengan pelbagai pihak, kerana jaringan 
adalah pemangkin dan perintis kepada kewujudan firma-
firma yang digelar born global.
Teori Born-globaI: Teori ini muncul kerana proses 
pengantarabangsaan EKS didapati bercanggah dengan 
perspektif berperingkat sebagaimana yang disarankan 
oleh model Uppsala. Teori ini telah diperkenalkan oleh 
beberapa penyelidik (contohnya Bell et al. 2001; Knight & 
Cavusgil 1996; Oviatt & McDougall 1994; Rennie 1993) 
yang menyatakan sebaik sahaja ditubuhkan, firma akan 
terus memasuki pasaran antarabangsa. EKS yang bersifat 
born global selalunya berusaha mendapatkan kelebihan 
persaingan dari aspek penggunaan sumber dan hasil jualan 
di beberapa buah negara (Oviatt & McDougall 1994) 
dan merancang pembangunan sumber organisasi yang 
menjurus ke arah daya saing pasaran antarabangsa sebelum 
ataupun sebaik sahaja firma dibentuk (Moen & Servais 
2002: Sharma & Blomstermo 2003). Antara sumber 
pemangkin kelebihan persaingan adalah kepelbagaian 
produk, produk berasaskan pengetahuan dan teknologi, 
produk yang inovatif dan produk peneraju kualiti (Rialp 
et al. 2005). Di sini kita mengandaikan bahawa firma 
born global mestilah memiliki sumber yang unggul dan 
kompetitif dalam pasaran luar negera seperti ciri produk 
yang unik, harga yang lebih rendah dan menawarkan 
perkhidmatan teknikal (Evangelista 2005). Firma born 
global juga selalunya dikaitkan dengan industri berasaskan 
teknologi dan maklumat.
Oleh kerana banyak EKS di seluruh dunia mengikut 
corak born global (Knight & Cavusgil 2004), ini 
menimbulkan persoalan tentang faktor penyebab yang 
menjurus kepada keadaan proses pengantarabangsaan 
EKS yang cepat dan segera ini. Justeru, perspektif 
Keusahawanan Antarabangsa telah diperkenalkan 
bagi memahami kelebihan persaingan dalam proses 
pengantarabangsaan EKS.
Teori Keusahawanan Antarabangsa: Teori ini 
memperkukuhkan lagi konsep kelebihan persaingan 
dalam teori Born-global dengan menyatakan bahawa 
firma memperolehnya melalui cara yang kreatif dan 
inovatif untuk menembusi pasaran antarabangsa (Zahra & 
George 2002). Zahra dan George (2002) berhujah bahawa 
kajian terdahulu tentang proses pengantarabangsaan telah 
menumpukan pada takat pengantarabangsaan (peratusan 
jualan ke pasaran luar negeri), kelajuan pengantarabangsaan 
(pertama kali syarikat komited untuk masuk ke pasaran 
luar negeri berbanding dengan tarikh pembentukan 
firma) dan ruang lingkup pengantarabangsaan (jumlah 
pasaran asing yang dimasuki). Namun, faktor-faktor lain 
seperti faktor dalaman dan faktor luaran, kemampuan 
untuk mengenal pasti peluang, kapasiti untuk mencipta 
keunggulan kompetitif dan faktor strategik telah 
diabaikan (Zahra & George 2002). Oleh kerana itu, teori 
Keusahawanan Antarabangsa telah mengintegrasikan 
faktor persekitaran (seperti kekuatan persaingan, 
peluang pertumbuhan, budaya tempatan, keuntungan 
industri, persekitaran institusi dan ekonomi bidangan); 
faktor organisasi (ciri-ciri pasukan pengurusan, sumber 
organisasi, faktor-faktor lain organisasi); dan faktor 
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strategik (kompetensi, pengkamiran, kesamaan, strategi 
generik dan strategi kemasukan) yang dikaitkan dengan 
takat, kelajuan dan skop (extent, speed, scope) untuk 
memperoleh kelebihan persaingan (Zahra & George 2002).
Jones and Dimitratos (2004) pula membahaskan 
bahawa terdapat dua aspek yang mempengaruhi perspektif 
ini iaitu: (1) perhubungan jaringan dan (2) peningkatan 
internet, komunikasi dan teknologi. Di sini modal insan 
menjadi pengantara interaksi yang formal dan tidak formal 
(Boojihawon 2004) untuk membolehkan perkongsian 
dan perpindahan pengetahuan, maklumat dan peralatan 
berlaku dalam kalangan EKS (Shepherd et al. 2005). Oleh 
kerana itu, teori Keusahawanan Antarabangsa meletakkan 
sumber dalaman sebagai faktor utama, adalah amat wajar 
untuk membincangkan satu lagi teori yang relevan iaitu 
perspektif berasaskan Sumber.
Teori Berasaskan Sumber: Teori atau perspektif 
berasaskan Sumber yang diambil dari pendekatan 
ekonomi yang dipelopori oleh Penrose (1959) ini telah 
mendapat perhatian dalam literatur pengantarabangsaan 
EKS (Prahalad & Hamel 1990; Fillis 2001). Sumber 
dalaman adalah merupakan kekuatan yang berupa aset 
utama sesebuah organisasi yang mana menurut Barney 
(1991) ianya merupakan sumber dan keupayaan yang 
sukar diperoleh, tidak boleh ditiru serta tidak boleh 
diganti. Oleh itu, kajian ini berpendapat perspektif 
berasaskan Sumber boleh dikaitkan dengan kebanyakan 
teori atau model dalam perspektif pengantarabangsaan 
seperti perspektif berperingkat/gradual, jaringan, Born-
global dan keusahawanan antarabangsa. Ini terbukti 
apabila perspektif ini digunakan untuk menilai semula 
model Uppsala (Johanson & Vahlne 2003, 2009) dengan 
mengambilkira kepentingan sumber seperti modal insan 
sebagai elemen penting untuk menarik kepercayaan 
orang lain. Sumber manusia dan modal insan, seperti 
perhubungan perorangan berkaitrapat dengan teori jaringan 
yang membantu EKS menangani sebarang masalah dalam 
proses pengantarabangsaan (Shepherd et al. 2005). Teori 
berasaskan Sumber juga menyumbang kepada pemecutan 
perkembangan EKS ke peringkat antarabangsa sebagaimana 
yang digambarkan dalam perspektif Born-global (Chetty 
& Wilson 2003). Faktor organisasi adalah amat berkait 
dengan teori ini sepertimana yang dibincangkan dalam 
teori Keusahawanan Antarabangsa.
Kesemua teori/model pengantarabangsaan yang telah 
dibincangkan di atas telah menjelaskan pelbagai perspektif 
tentang proses pengantarabangsaan. Walau bagaimanapun, 
terdapat kelemahan dalam setiap perspektif kerana setiap 
satunya tidak mampu menerangkan proses tersebut secara 
menyeluruh. Oleh itu kelima-lima teori/model di atas 
diintegrasikan bagi mengenal pasti dimensi dan subdimensi 
yang mempengaruhi proses pengantarabangsaan. Rajah 1 
menggambarkan kerangka teoritikal bagi kajian ini.
PERKEMBANGAN EKS DI MALAYSIA
Malaysia adalah sebuah negara membangun di Asia 
Tenggara yang memberi penekanan terhadap pembangunan 
EKS ke peringkat antarabangsa. Di Malaysia, EKS 
didefinisikan sebagai “firma yang mempunyai jumlah 
pusingganti jualan tahunan yang tidak melebihi RM25 
juta atau pekerja sepenuh masa yang tidak melebihi 150 
orang” (National SME Development Council/NSDC 2005: 
5-6). Terdapat 48,200 firma daripada pelbagai sektor 
yang berdaftar sebagai EKS dan ini telah menyumbang 
kepada perkembangan ekonomi, kesepaduan sosial, 
sumber pekerjaan dan juga pembangunan lain dalam 
negara Malaysia. EKS merangkumi 99.2% daripada jumlah 
perniagaan di Malaysia dan telah memberi pekerjaan 
kepada lebih 5.6 juta rakyat Malaysia, selain telah 
menyumbangkan sebanyak 32% kepada Keluaran Dalam 
Negara Kasar (KDNK) Malaysia (NSDC 2007).
Malaysia secara kompetitifnya memberi tarikan 
kepada pelaburan luar langsung dan telah menjadi salah 
satu antara 20 negara pedagang utama dunia (FMM 
Directory 2005). Ini telah memberikan peluang kepada 
EKS di Malaysia untuk memperluaskan operasi mereka. 
Oleh kerana Malaysia mempunyai pasaran tempatan yang 
terhad, peluang untuk berkembang adalah dengan cara 
sama ada meneroka modal di pasaran global, membentuk 
kerjasama ekonomi atau dengan memperoleh insentif 
dari kerajaan. Kesemua ini akan menjurus kepada proses 
pengantarabangsaan.
Peranan EKS yang semakin meningkat dalam aktiviti 
di peringkat antarabangsa telah ditekankan dalam Plan 
Induk Perindustrian Ketiga (IMP3 2006-2020) dan juga 
Rancangan Malaysia ke Sembilan (Ninth Malaysia 
Plan 2006-2010) di mana sejumlah RM652.2 juta telah 
disediakan untuk penubuhan dan pembesaran taman 
perindustrian EKS merangkumi unit kilang dan kemudahan 
inkubator di lokasi utama di seluruh negara. Peningkatan 
penggabungan industri dan persekitaran global yang lebih 
dinamik menjadi pemangkin kepada penambahan peluang 
perniagaan bagi EKS di peringkat antarabangsa.
Beberapa kajian terhadap EKS di Malaysia telah 
dikenalpasti (Bell et al. 2004; Bjerke, 2000; Moha Asri 
1999; Saleh & Ndubsi 2006; Yusuf & Aspinwall 2000) 
tetapi hanya beberapa kajian sahaja yang memfokus 
kepada proses pengantarabangsaan EKS Malaysia 
(contohnya Andersson et al. 2006; Che Senik 2010; 
Hashim & Hassan 2008; Zain & Ng 2006). Kajian-kajian 
INTEGRASI 
TEORI
•	 Model	Uppsala
•	 Teori	Jaringan
•	 Teori	Born-
global 
•	 Teori	
Keusahawanan 
Antarabangsa
•	 Perspektif	
Berasaskan 
Sumber
Dimensi utama 
dan subdimensi 
pengantarabangsaan 
EKS
Proses 
pengantara-
bangsaan EKS
RAJAH 1. Kerangka teoritikal kajian
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tersebut telah menjadi langkah permulaan bagi memahami 
isu ini dan juga menjadi sumber untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses 
pengantarabangsaan EKS di Malaysia.
METODOLOGI
Bukti empirikal dalam isu pengantarabangsaan EKS di 
Malaysia didapati masih terhad (Che Senik et al. 2010). 
Sorotan literatur menunjukkan isu pengantarabangsaan 
adalah satu isu yang begitu kompleks (Matlay & Mitra 
2004; Zalan & Lewis 2004) kerana melibatkan banyak 
proses, institusi dan individu di luar dan dalam negara, 
dan isu ini juga adalah satu isu yang baharu (Mejri & 
Katsuhiro 2010). Untuk mendapatkan data, kajian secara 
eksploratori (Hesse-Biber & Leavy 2006; Yin 1994) 
dan teknik Delphi dirasakan kaedah yang paling sesuai 
apabila mengkaji sesuatu isu yang kompleks (Lindqvist 
& Nordänger 2007).
Berdasarkan daripada integrasi teori/model 
pengantarabangsaan EKS, empat soalan yang berbentuk 
terbuka telah diformulasi dan dikemukakan kepada pakar 
bidangan yang telah dikenalpasti. Rajah 2 menerangkan 
metodologi dan proses kajian yang digunakan dalam 
kajian ini secara terperinci.
Sorotan literatur FOKUS KAJIAN
Proses
Pengantarabangsaan EKS
Satu isu yang
kompleks dan baharu
REKABENTUK KAJIAN 
Kualitatif Teknik Delphi
Konsensus daripada 32 orang 
pakar bidangan
Penemuan dimensi-dimensi 
dalam proses 
pengantarabangsaan
PENEMUAN KAJIAN 
• Membandingkan penemuan dengan teori/  
 model Pengantarabangsaan
• Meningkatkan perspektif teoretikal
• Menyumbang terhadap perkembangan global  
 EKS di Malaysia
INTEGRASI TEORI/MODEL 
PENGANTARABANGSAAN
• Pendekatan ekonomi - 
Perspektif Berasaskan Sumber; 
• Pendekatan Kelakuan - Model 
Uppsala;  
• Pendekatan Jaringan   
• Pendekatan Penerokaan Baru 
Antarabangsa -Model Born 
Global; dan
v Pendekatan Keusahawanan 
Antarabangsa
SOALAN TERBUKA
• Mengapakah EKS ke luar 
negara?
• Bagaimanakah caranya EKS 
ke luar negara? 
• Apakah faktor yang 
mempengaruhi? 
• Apakah faktor yang 
menghalang? 
Mengenal pasti 
Pendekatan/Teori 
Pengantarabangsaan 
Firma 
PROSES PENGGUNAAN TEKNIK DELPHI
Dipetik daripada Pollard dan Pollard (2004) Cope (1981) 
menjelaskan bahawa teknik Delphi telah diperkenalkan di 
Amerika Syarikat di awal 1950an oleh RAND Corporation 
untuk meramalkan keperluan pertahanan di masa hadapan. 
Teknik ini bertujuan untuk memperoleh maklumat 
melalui penglibatan sekumpulan pakar yang pandangan 
atau maklumbalas mereka berkaitan sesuatu isu amat 
diperlukan. Proses teknik Delphi ini berbentuk anonymous 
kerana tiada sebarang interaksi wujud antara pakar dan 
ianya dilakukan dalam beberapa pusingan (Smith 2007). 
Kebiasaannya ia merangkumi tiga atau empat pusingan 
bertujuan untuk mendapatkan maklum balas yang 
sistematik dan seterusnya mendapat persetujuan ataupun 
konsensus tentang sesuatu isu (Lindqvist & Nordänger 
2007).
Teknik Delphi didefinisikan seperti berikut:
The Delphi method is a method for the systematic solicitation 
and collection of judgments on a particular topic through a set 
RAJAH 2. Kerangka proses kajian
of carefully designed sequential questionnaires interspersed with 
summarized information and feedback of opinions derived from 
earlier responses.
(Delbecq et al. 1975: 10)
Kini, teknik Delphi telah diaplikasikan merentasi 
pelbagai disiplin ilmu (Cyphert & Gant 1971). Penggunaan 
teknik Delphi tidak begitu dipraktiskan dalam kajian dalam 
bidang perniagaan antarabangsa. Walau bagaimanapun 
pandangan pakar adalah amat signifikan terutamanya 
dalam pembentukan polisi awam (Czinkota & Ronkainen 
2002). Limitasi daripada penggunaan teknik Delphi ini 
adalah kesukaran untuk memastikan komitmen berterusan 
daripada peserta bagi membincangkan isu yang sama 
berulang kali (Hasson et al. 2000). Justeru, kajian ini 
mengadaptasi teknik Delphi yang melibatkan empat 
pusingan komunikasi dengan pakar untuk mendapatkan 
konsensus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
proses pengantarabangsaan (Jadual 1). 
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PROFIL PAKAR
Bagi tujuan kajian ini, pandangan pakar melalui 
temu bual secara berasingan telah dijalankan dan ini 
menyokong cadangan yang dibuat oleh Linstone dan 
Turoff (1978) yang mana pakar-pakar tidak digalakkan 
untuk berinteraksi antara satu sama lain. Temu bual 
melibatkan 32 pakar bidangan yang terdiri daripada ahli 
akademik, penggubal polisi, pegawai agensi kerajaan, 
eksekutif Dewan Perniagaan Malaysia dan pegawai 
penyelidik daripada institusi penyelidikan awam. Tujuan 
utama adalah untuk mendapatkan pandangan pakar 
berkaitan isu pengantarabangsaan EKS di Malaysia dan 
memperoleh persetujuan konsensus. Profil pakar adalah 
seperti yang dipaparkan dalam Jadual 2.
JADUAl 1. Proses pelaksanaan penggunaan teknik Delphi
 Pusingan   Aktiviti
 1 • Menentukan kategori pakar bidangan;
  • Mendapat persetujuan 32 orang pakar;
  • Mengemukakan 4 soalan terbuka semasa temu bual; 
   • Mengapakah  EKS ke luar negara?
   • Bagaimanakah caranya EKS ke luar negara? 
   • Apakah faktor yang mempengaruhi? 
   • Apakah faktor yang menghalang? 
  • Menganalisis respon daripada pakar.
 2 • Mengkategorikan respon pakar dalam dimensi-dimensi tertentu;
  • Menghantar respon kepada pakar untuk mendapat maklumbalas;
  • Menganalisis semula respon daripada pakar.
 3 • Menilai kategori dimensi-dimensi dan sub-dimensi;
  • Menghantar analisis baru kepada pakar untuk mendapat maklumbalas;
  • Meminta pakar memberi ranking terhadap dimensi-dimensi; 
  • Menganalisis semula respon daripada pakar. 
 4 • Memaklumkan keputusan kepada pakar-pakar;
  • Meminta pakar-pakar menetapkan ranking terhadap dimensi-dimensi;
  • Mendapatkan persetujuan secara konsensus tentang dimensi-dimensi; yang
   mempengaruhi proses pengantarabangsaan EKS di Malaysia. 
JADUAL 2. Profil pakar
  Kategori  Jawatan      Kelayakan   Institusi Pengalaman Bekerja
	 1.	 Akademik	 •	 Profesor	 Mengkhusus	dalam	pembangunan	EKS Universiti awam 10 - 30 tahun
	 	 (6	pakar)	 •	 Profesor	 dan	usahawan	francais,	perniagaan	 di	Malaysia
    Madya antarabangsa dan pengurusan strategik
	 2.	 Penggubal	 •	 Pengarah	 Usahawan	dan	pembangunan,	Pelaburan	 MIDA, MITI, 10 - 30 tahun  
	 	 Polisi	 •	 Timbalan	 silang	sempadan	sektor	ICT dan otomotif MARA dan
  (8 pakar)  Pengarah   MECD
	 3.	 Agensi	 •	 Pengarah	 Pelaburan	langsung	asing,	Pemasaran	 SMIDEC, MIDF, 20 - 30 tahun
	 	 Kerajaan	 •	 Timbalan	 dan	pembangunan	usahawan	 MIEL dan
  (8 pakar)  Pengarah   MATRADE
	 	 	 •	 Eksekutif	 		 	
	 4.	 Dewan	 •	 Eksekutif	 Perancangan	strategik	dan	pemasaran	 Dewan	Perniagaan	 Lebih	20	tahun
  Perniagaan   Global Melayu dan
  (4 pakar)    Malaysia 
	 5.	 Institusi	 •	 Pengarah	 Industri	Kecil	dan	Sederhana	(IKS) SIRIM dan IKMAS 20 - 30 tahun
  Penyelidikan   dan Bahagian Penyelidikan dan
  (6 pakar)   Pembangunan (R&D) 
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HASIL KAJIAN
Melalui kaedah teknik Delphi, pusingan pertama yang 
melibatkan temu bual dengan panel pakar mendapati 
secara keseluruhannya terdapat 41 faktor (subdimensi) 
yang mempengaruhi proses pengantarabangsaan EKS 
di Malaysia. Pada pusingan yang terakhir, panel pakar 
bersetuju secara konsensus bahawa faktor-faktor ini 
boleh dirumuskan kepada 6 dimensi utama seperti dalam 
Jadual 3.
JADUAL 3. Dimensi, bilangan dan peratusan sub-dimensi yang mempengaruhi proses pengantarabangsaan di Malaysia
 
Bil.           Dimensi
        Sub-dimensi
   Bil. Faktor Peratusan
 1. Pemangkin/Penggerak utama ke arah pengantarabangsaan  8 19.5
 2. Pengaruh faktor dalaman 6 14.6
 3. Pengaruh faktor luaran 8 19.5
 4. Sumber jaringan  3 7.3
 5. Cara kemasukan dan pemilihan pasaran operasi 7 17.1
 6. Halangan dan cabaran ke arah pengantarabangsaan 9 22.0 
  Jumlah Faktor 41 100.0
FAKTOR PENGGERAK UTAMA KE ARAH 
PENGANTARABANGSAAN
Pandangan panel pakar bagi dimensi penggerak utama EKS 
menuju ke arah pengantarabangsaan adalah pelbagai dan 
setelah dianalis dengan teliti, terdapat lapan faktor atau 
sub-dimensi. Empat sub-dimensi utama adalah keadaan 
pasaran domestik, faktor globalisasi, isu-isu pasaran dan 
perolehan sumber. Menurut seorang pakar:
Kalau melihat pada keadaan negara kita yang mana pasaran dan 
pembelinya terbatas dan juga isu globalisasi, EKS kita terpaksalah 
ke luar negara.
(Pakar dari sebuah agensi kerajaan) 
Sebenarnya sumber di Malaysia ni terhad, jadi kita (EKS) kenalah 
pandai-pandai cari peluang di luar sana.
(Pakar dari Dewan Perniagaan)
Jangkaan firma terhadap pasaran antarabangsa juga 
adalah satu faktor lain yang menggerakkan firma ke arah 
pengantarabangsaan dan daripada hasil temu bual dengan 
pakar-pakar, majoriti bersetuju bahawa jangkaan untuk 
mendapatkan keuntungan adalah tertinggi, diikuti oleh 
hasrat untuk menembusi pasaran baru, pembelajaran 
kemahiran dan teknik baru dan seterusnya hasrat untuk 
bersaing secara sihat dengan firma lain.
PENGARUH FAKTOR DALAMAN
Dalam hal ini, dua aspek faktor dalaman yang 
mempengaruhi firma untuk membuat keputusan bagi 
menuju ke arah pengantarabangsaan telah dikenal pasti 
iaitu yang pertama faktor firma itu sendiri yang melibatkan 
sub-dimensi seperti sumber, keupayaan firma dan reputasi 
firma. Manakala yang ke dua adalah ciri-ciri utama pihak 
pengurusan atasan seperti kemahiran antara perorangan, 
sikap dan latarbelakang mereka. Ini sebagaimana yang 
dinyatakan oleh pakar:
EKS kita perlu menjana kekuatan dalaman. Kalau nak ke 
peringkat global mesti ada sumber yang kuat dan keupayaan 
untuk bersaing.
(Pakar dari penggubal polisi)
Kita (EKS) kena buat produk yang bagus, berkualiti…biar orang 
kenal kita melalui produk yang kita tawarkan…barulah ada 
kelebihan bersaing dan setanding dengan EKS luar negara tu.
(Pakar dari institut penyelidikan)
Pengurus EKS ni kena pandai bercakap dengan orang…pandai 
bawa diri.
(Pakar dari Dewan Perniagaan)
PENGARUH FAKTOR LUARAN
Pengaruh faktor luaran yang merupakan dimensi ke tiga 
menggariskan lapan sub-dimensi yang mempengaruhi 
proses pengantarabangsaan EKS. Ini termasuklah 
kekuatan persaingan, pengaruh ekonomi, pengaruh 
politik, tarikan pasaran, ekonomi bidangan, kemudahan 
dan perkembangan teknologi, jenis sektor/industri dan 
pengaruh sosial atau masyarakat.
Persekitaran luar ni banyak mempengaruhi EKS…kalau dia (EKS) 
nak berjaya, kenalah bersaing di luar sana. Pasaran di luar tu 
cukup besar, tambahan sekarang ni dengan kemudahan internet…
mudah nak tahu perkembangan luar. Lagi satu, kerajaan kitapun 
banyak menawarkan peluang, seperti memberi insentif dan 
sebagainya…terutamanya EKS dari sektor pembuatan.
(Pakar dari ahli akademik)
SUMBER JARINGAN
Sumber jaringan merupakan dimensi seterusnya. Terdapat 
tiga sumber jaringan telah menyumbang kepada proses 
pengantarabangsaan EKS dengan mewujudkan kesedaran 
dan mengenal pasti peluang-peluang untuk menjurus 
ke arah pengantarabangsaan. Sumber jaringan yang 
pertama adalah hubungan antara firma dengan institusi 
sokongan seperti institusi kerajaan, SIRIM Berhad, Dewan 
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Perniagaan Malaysia, universiti-universiti, kementerian 
dan sebagainya. Ini telah dipersetujui sepenuhnya oleh 
barisan panel pakar. Sumber jaringan yang kedua adalah 
hubungan personal melalui kenalan seperti kawan-kawan, 
rakan sepejabat, pelajar-pelajar, keluarga dan sebagainya, 
dan yang ketiga ialah lain-lain faktor seperti hubungan 
dengan firma-firma tempatan dan asing sama ada besar 
atau kecil serta rakan niaga lain.
Kalau nak ke luar negara mesti buat ‘networking.’ Bergaul 
dengan orang lain…pergi hadir seminar ke, bengkel ke…ambil 
‘contact number’ terutamanya dengan kita orang ni…EKS nanti 
dapat banyak maklumat. I rasa, dengan ‘networking’ ni peluang 
tu lebih cerah.
(Pakar dari sebuah agensi kerajaan)
Digalakkan sangatlah EKS ni untuk join agensi kerajaan. Bukan 
apa, kalau kita selalu terlibat dengan mereka ni, kita akan dapat 
benefit secara tak langsung. Contohnya dapat ikut delegasi 
perniagaan yang dianjurkan MATRADE. Dari situ kita dapat 
pengalaman, dapat kawan, dapat promosi barangan, dapat 
kenal VIP…
(Pakar dari Dewan Perniagaan)
MOD KEMASUKAN DAN PEMILIHAN PASARAN
Mod kemasukan EKS ke peringkat antarabangsa dan juga 
pemilihan pasaran untuk beroperasi digabungkan dalam 
dimensi ke empat. Mod kemasukan yang telah dikenal 
pasti adalah melalui aktiviti pengeksportan, subkontrak, 
dan juga lain-lain strategi/aktiviti seperti melalui ejen 
dan anak syarikat dalam dan luar negara. Pasaran yang 
dipilih oleh EKS di Malaysia kebanyakannya adalah 
negara-negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Brunei 
dan Singapura, diikuti oleh negara-negara lain di Asia 
Tenggara dan seterusnya negara-negara dalam Perjanjian 
Zon Bebas Perdagangan Asian (AFTA), dan juga lain-lain 
pasaran seperti di Timur Tengah, China, Sudan, India, 
Bangladesh dan sebagainya.
Sekarang ni kita ada rantaian program industri. Banyak juga 
EKS kita ni kalau terlibat dengan rantaian ni dia mesti terlibat 
dengan subkontrak. Ni lah satu cara untuk EKS masuk ke pasaran 
antarabangsa dengan jalan mudah.
(Pakar dari penggubal polisi)
Ye la kalau EKS ni nak ke pasaran antarabangsa dengan jalan 
mudah, eksport ni salah satu cara la…Sama ada pergi sendiri ke 
atau melalui ejen terpulanglah dengan keupayaan dan strategi 
masing-masing.
(Pakar dari ahli akademik)
Merata sebenarnya EKS ni boleh pergi. Nak dengan tak nak je. 
Sekarang ni isu halal. Negara-negara Islam terutamanya nak 
sangat barangan kita. Jadi EKS yang jual makanan ni kena ambik 
peluang ni.
(Pakar dari agensi kerajaan)
HALANGAN DAN CABARAN KE ARAH 
PENGANTARABANGSAAN
Hasil rumusan kajian juga memperlihatkan pelbagai 
halangan dan cabaran yang perlu dihadapi oleh EKS dalam 
menjayakan operasi ke peringkat antarabangsa. Dalam 
dimensi yang terakhir ini pihak pakar bidangan telah 
menyatakan bahawa terdapat enam faktor penghalang 
kepada firma untuk menuju ke arah pengantarabangsaan. 
Halangan terbesar adalah dari aspek kewangan dan diikuti 
oleh kekangan sumber, kekangan pihak pengurusan, sikap 
negatif pengurus, kekangan R&D dan campur tangan 
politik. Manakala cabaran yang dihadapi oleh firma EKS 
untuk menuju ke arah pengantarabangsaan adalah cabaran 
dalam pasaran antarabangsa, cabaran persaingan, dan 
cabaran politik.
Nak pergi ke pasaran antarabangsa ni mestilah ada cabaran. 
Kalau tak takla namanya bisnes. Halangan no. 1… modal. 
Sumber kewangan EKS ni amatle limited. Lepas tu orang nak 
mengurus pulak takde yang mahir.
(Pakar dari penggubal polisi)
EKS kena tahu polisi, peraturan negara, apa yang boleh buat, 
apa yang tak boleh buat, faham budaya perniagaan dia, budaya 
hidup dia. Contoh kalau pergi kat China, lain budayanya, kalau 
negara orang Putih, lain pulak.
(Pakar dari agensi kerajaan)
Berdasarkan analisis di atas, Jadual 4 memaparkan 
ringkasan dapatan kajian.
JADUAL 4. Dimensi dan sub-dimensi (Dalam proses pengantarabangsaan EKS)
 Bil   Dimensi        Sub-Dimensi
 1. Penggerak utama • Keadaan pasaran domestik;
   • Faktor globalisasi;
   • Isu-isu pasaran;
   • Pencarian sumber; 
   • Jangkaan untuk mendapatkan keuntungan; 
   • Hasrat untuk menembusi pasaran baru;
   • Pembelajaran kemahiran dan teknik baru; 
   • Hasrat untuk bersaing secara sihat dengan firma lain.
 2.  Faktor dalaman • Firma itu sendiri:
	 	 	 	 √	 Sumber-sumber,		
	 	 	 	 √	 Keupayaan	firma,	dan		
	 	 	 	 √	 Reputasi	firma
Bersambung
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PERBINCANGAN
Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa proses 
pengantarabangsaan di Malaysia adalah satu proses yang 
kompleks sepertimana di negara yang lain. Penemuan ini 
selari dengan dapatan kajian terdahulu seperti (Matlay & 
Mitra 2004; Zalan & Lewis 2004, Ruzzier et al. 2006). 
Mereka menegaskan bahawa tiada teori atau model yang 
boleh menerangkan proses pengantarabangsaan secara 
menyeluruh kerana isu pengantarabangsaan adalah sesuatu 
yang kompleks. Kajian ini juga telah menyokong kajian 
Etemad (2004) bahawa proses pengantarabangsaan ini 
juga dipengaruhi oleh banyak faktor dan hubungan sama 
ada dalaman dan luaran firma. 
Kajian ini juga menyokong dapatan kajian bahawa 
proses pengantarabangsaan dipengaruhi oleh keadaan 
pasaran domestik dan juga global (Bloodgood et al. 1996). 
Pasaran Malaysia sememangnya kecil dan ianya semakin 
padat dan semakin dihimpit dengan kemasukan firma-
firma asing dan juga tempatan yang sedia ada. Justeru, 
EKS di Malaysia perlu melihat peluang untuk beroperasi 
di peringkat antarabangsa agar terus kekal berdaya saing 
dalam dunia perniagaan. Fenomena globalisasi, Perjanjian 
Zon Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan “Dasar Pintu 
Terbuka” oleh kerajaan China juga telah mengembangkan 
peluang firma untuk bersaing di peringkat antarabangsa. 
Hasil kajian ini juga selari dengan kajian lepas 
berkaitan dengan faktor-faktor penggerak kepada 
perkembangan perniagaan di peringkat antarabangsa. 
Didapati tekanan persaingan dan kepadatan pasaran 
tempatan (Czinkota et al. 2002), keadaan/situasi dalam 
industri dan faktor globalisasi (Bloodgood et al. 1996) 
Sambungan
 Bil   Dimensi        Sub-Dimensi
   • Ciri-ciri utama pihak pengurusan atasan: 
	 	 	 	 √		 Kemahiran	antara	perorangan,	
	 	 	 	 √		 Sikap	pemillik/pengurus	utama,	dan	
	 	 	 	 √		 latarbelakang	pemillik/pengurus	utama	
 3. Faktor Luaran • Kekuatan persaingan;
   • Pengaruh ekonomi;
   • Pengaruh politik;
   • Tarikan pasaran;
   • Ekonomi bidangan;
   • Pengaruh teknologi;
   • Jenis sektor;
   • Pengaruh sosial/masyarakat.
 4. Sumber Jaringan • Hubungan institusi;
   • Hubungan personal;
   • Lain-lain hubungan.
 5. Mod kemasukan dan Pemilihan • Mod Kemasukan:
  Pasaran	 	 √	 Eksport,	
	 	 	 	 √		 Subkontrak,	
	 	 	 	 √		 ejen	tempatan	dan	luar,	
	 	 	 	 √		 dan	lain-lain	
   • Kawasan Operasi:
	 	 	 	 √		 Perjanjian	Zon	Bebas	Perdagangan;
	 	 	 	 √		 Wilayah	Asia	Tenggara;	
	 	 	 	 √		 Negara	jiran;	dan
	 	 	 	 √		 Lain-lain	kawasan
  6. Halangan dan Cabaran • Halangan/kekangan:
	 	 	 	 √		 Kewangan;
	 	 	 	 √		 Sumber;
	 	 	 	 √		 Pihak	pengurusan;
	 	 	 	 √		 Sikap	negatif	pengurus;
	 	 	 	 √		 Penyelidikan	dan	pembangunan;
	 	 	 	 √		 Campurtangan	politik.
   • Cabaran:
	 	 	 	 √		 pasaran	antarabangsa;
	 	 	 	 √		 persaingan;
	 	 	 	 √		 politik.
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dan liberalisasi dalam pasaran antarabangsa (Etemad 
2004) mempengaruhi proses pengantarabangsaan syarikat-
syarikat EKS di Malaysia.
K a j i an  i n i  me rumus kan  bahaw a  p ro se s 
pengantarabangsaan sebenarnya bermula dengan 
kesedaran terhadap peluang di pasaran antarabangsa. 
Bagi EKS di Malaysia, kesedaran ini diperoleh melalui 
hubungan dengan pihak kerajaan, jaringan dengan pihak 
lain dan juga hubungan antara perorangan. Dapatan ini 
adalah selari dengan Autio et al. (2011) yang meletakkan 
kepentingan membina jaringan sebagai mekanisme untuk 
memberi kesedaran tentang proses pengantarabangsaan. 
Justeru, EKS perlulah mengenal pasti badan-badan 
sokongan tertentu untuk memperoleh maklumat yang 
tepat mengenai prosedur, peluang, polisi dan perundangan 
untuk ke arah pengantarabangsaan. Ini menyokong 
kenyataan bahawa jaringan dengan pihak kerajaan dan 
saluran agihan seperti pengedar, pembekal dan peruncit 
adalah medium penting ke arah pengantarabangsaan (Che 
Senik et al. 2010; Luo et al. 2008). Jelas sekali, jaringan 
dan hubungan dengan pelbagai pihak boleh menyediakan 
peluang-peluang kepada perniagaan kecil, yang mana 
dapatan kajian ini menyokong dapatan empirikal lepas 
(contohnya Dana 2001; Felzensztein & Gimmon 2009; 
Soh 2003).
Penemuan kajian ini juga menunjukkan bahawa pihak 
utama yang berperanan dalam membuat hubungan atau 
jaringan dengan pihak lain adalah pemilik ataupun pengurus 
EKS itu sendiri. Merekalah yang bertanggungjawab 
mengubah corak proses pengantarabangsaan EKS, 
daripada bergerak secara berperingkat kepada corak 
yang lebih cepat untuk ke peringkat antarabangsa. Ini 
sejajar dengan penemuan kajian lepas oleh Andersson 
(2000). Kajian empirikal yang terkini juga mendapati 
komitment pengurus atau pemilik yang melalui proses 
pengantarabangsaan segera mampu membantu mereka 
untuk menghadapi rintangan ketika beroperasi di 
peringkat antarabangsa (Wood et al. 2011). Ini berlaku 
kerana mereka mempunyai pendedahan di peringkat 
antarabangsa, visi global, pendidikan dan pengalaman 
mengenai negara asing. Ini merupakan ciri-ciri pengurus 
yang berorientasikan keusahawanan sebagaimana yang 
digambarkan oleh Etemad (2004) dan Lumpkin dan Dess 
(1996).
Daripada sudut dimensi corak pengantarabangsaan, 
dapatan kajian ini bertentangan dengan apa yang 
diketengahkan oleh Johanson dan Vahne (1977) dalam 
teori Model Uppsala. Ini kerana terdapatnya firma EKS 
yang melangkah ke peringkat antarabangsa dengan 
lebih cepat berbanding yang lain. Sebaliknya, penemuan 
kajian ini menyokong model Born-Global oleh Oviatt 
dan McDougal (1994). Berdasarkan model ini, jaringan 
itu sendiri adalah salah satu cara yang lebih kritikal bagi 
EKS di Malaysia dalam merebut peluang ke pasaran 
antarabangsa berbanding dengan apa yang ditegaskan oleh 
model Uppsala. Dalam konteks Malaysia, kenyataan ini 
menyokong pendapat yang mengatakan bahawa hubungan 
antara firma dengan institusi menyokong pengembangan 
EKS ke peringkat antarabangsa (Che Senik et al. 2007; 
Moha Asri 1999; Zain & Ng 2006).
Kepekaan EKS terhadap peluang yang ada hanyalah 
satu langkah permulaan terhadap minat untuk bertindak 
balas terhadap pengantarabangsaan. Di samping itu juga, 
EKS sendiri sepatutnya menjana kekuatan dalaman sendiri 
dan pihak pengurusan juga perlu mempunyai kelebihan 
persaingan untuk menembusi pasaran antarabangsa. Kajian 
ini mendapati bahawa firma itu sendiri mestilah mempunyai 
kekuatan dari aspek sumber yang unik, kewangan yang 
kukuh, pekerja yang mahir dan berpengalaman, keupayaan 
dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan 
kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi 
(ICT). Ini bersesuaian dengan kajian terdahulu yang telah 
mengenal pasti bahawa faktor spesifik yang perlu dikuasai 
oleh firma termasuklah sumber yang terdiri daripada aset 
yang unik, perbelanjaan peyelidikan dan pembangunan, 
jaringan dan reputasi (Zahra et al. 2002) dan kemajuan 
ICT (Madsen et al. 1999). Justeru itu, dari implikasi teori 
dapatan kajian ini juga menyokong teori Keusahawanan 
Antarabangsa yang dipelopori oleh Dana (2001), Jones dan 
Dimitratos (2004), dan Zahra et al. (2000). Ini bermakna 
ciri-ciri firma itu sendiri adalah penggerak utama kepada 
EKS untuk ke persada antarabangsa.
Rumusan kajian juga telah mengenal pasti 
pengeksportan, subkontrak dan usahasama adalah 
merupakan kaedah utama kemasukan EKS ke peringkat 
antarabangsa. Ini adalah bertepatan dengan dapatan kajian 
terdahulu yang menemui faktor pengeksportan sebagai 
mod kemasukan utama ke persada antarabangsa (Leonidou 
& Katsikeas 1996), usahasama (Buckley & Casson 1989), 
pemilikan sepenuhnya pelaburan asing langsung termasuk 
pelaburan Greenfield, serta gabungan dan pengambilalihan 
(Bjorkman & Forsgren 2000). Kajian ini juga mendapati 
lokasi operasi dan mod kemasukan adalah berbeza antara 
negara-negara.
Secara amnya, EKS di Malaysia memilih mod 
kemasukan yang berbeza untuk menembusi pasaran negara 
jiran mahu pun negara-negara lain dalam kawasan Asia 
Tenggara. Ada juga antara EKS yang memasuki pasaran 
yang lebih jauh yang sesuai dengan operasi dan kehendak 
firma, ataupun mengikut apa yang disarankan oleh pihak 
kerajaan. Daripada segi teori pula, mod kemasukan sebegini 
adalah ciri-ciri yang diketengahkan oleh teori Penerokaan 
Pasaran Baru Antarabangsa (International New Ventures 
theory) yang diketengahkan oleh McDougal dan Oviatt 
(1996) dan Oviatt dan McDougal (1994). EKS di Malaysia 
juga menggunakan mod kemasukan yang bercampur 
iaitu aktiviti pengeksportan, subkontrak, usahasama dan 
seterusnya menghasilkan kemudahan sendiri dan/atau 
menggunakan jualan melalui anak syarikat. Dapatan ini 
sekali lagi bertentangan dengan pendapat dari Model 
Uppsala dan menyokong dapatan kajian lepas yang 
menyatakan bahawa terdapat peningkatan firma yang 
mengamalkan mod kemasukan yang berbeza untuk 
menuju ke arah pengantarabangsaan (Gallego et al. 2009) 
dan tidak semestinya melalui langkah yang berperingkat 
(Hommaoudi 2005).
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IMPLIKASI DAN KESIMPULAN
Sebagai kesimpulannya, pengintegrasian lima teori/
model proses pengantarabangsaan serta penggunaan 
teknik Delphi menerusi panel pakar dalam kajian ini 
memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang proses 
pengantarabangsaan EKS di Malaysia. Dimensi utama 
seperti penggerak utama, faktor dalaman dan luaran, 
sumber jaringan, mod kemasukan dan pemilihan pasaran 
dan faktor halangan dan cabaran ternyata berkait rapat 
dengan teori/model yang diguna pakai dalam artikel 
ini. Kajian ini juga memperincikan enam dimensi ini 
dengan lebih jelas kepada subdimensi. Antaranya adalah 
pengetahuan mengenai pasaran antarabangsa, keperluan 
mengadakan jaringan dengan industri lain, jaringan 
perorangan, mendapatkan khidmat agensi kerajaan, 
memahami mengenai mod kemasukan dan keadaan 
pasaran antarabangsa.
Implikasi kajian dari aspek pengurusan menunjukkan 
bahawa jaringan merupakan faktor yang begitu relevan 
untuk EKS pergi lebih jauh di peringkat antarabangsa. 
Justeru, EKS harus berupaya untuk menjana sumber 
yang relevan dan unik bagi mencipta kelebihan bersaing 
dan mencapai kelestarian atau kemampanan dari segi 
ekonomi dan kelangsungan hidup. Untuk meneroka 
pasaran antarabangsa dengan cepat, pengurus EKS perlu 
merubah corak kemasukan syarikat daripada corak 
berperingkat kepada corak Born-global dengan terus 
melibatkan diri dengan operasi pengantarabangsaan di 
awal pembentukan syarikat. EKS amat disarankan untuk 
membuat perancangan dengan lebih strategik, bermula 
dari awal penubuhan syarikat dengan merangka misi dan 
visi yang mempunyai hasrat untuk meneroka pasaran 
antarabangsa. EKS perlu memperkukuhkan sumber 
dalaman (seperti kewangan, modal insan, peralatan dan 
teknologi), menyemai sikap pihak pengurusan yang 
proaktif dan positif, kerap melakukan penyelidikan dan 
pembangunan dan berusaha mengatasi cabaran-cabaran 
persaingan dan pasaran antarabangsa. Secara praktikalnya, 
EKS perlulah membentuk perancangan strategik dengan 
mengambilkira aspek perkembangan operasi ke peringkat 
global.
Dari segi implikasi teori pula, didapati integrasi lima 
teori dan model mampu menjelaskan lebih terperinci 
tentang isu proses pengantarabangsaan yang mana dimensi 
serta subdimensi yang terperinci telah berjaya dikenal 
pasti (rujuk Jadual 4). Walau bagaimanapun, terdapat 
beberapa subdimensi yang tidak dapat dijelaskan oleh teori 
dan model yang digunakan dalam kajian ini. Contohnya 
kepentingan mencipta hubungan dan jaringan dengan 
institusi haruslah dilihat melalui lensa institusi, bukannya 
melalui teori jaringan sahaja. Manakala ‘hasrat untuk 
ke pasaran antarabangsa’ pula haruslah dilihat daripada 
perspektif pengurusan strategik.
Justeru, kajian akan datang disarankan untuk 
mengintegrasikan teori-teori lain seperti perspektif 
Penerokaan Pasaran Baru Antarabangsa (International New 
Ventures Theory), perspektif Institusi dan juga perspektif 
Pengurusan Strategik kerana perpektif-perspektif ini 
dijangka mampu menerangkan secara menyeluruh dan 
lebih jelas tentang proses pengantarabangsaan EKS.
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